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Penelitian ini berfokuskan pada pengurangan risiko bencana yang didesain 
khusus untuk siswa penyandang disabilitas baik di sekolah inklusi maupun 
sekolah luar biasa (SLB). Berikut penelitian ini memiliki beberapa tujuan 
penelitian seperti: (1) Menganalisa peran sekolah dalam meningkatkan tingkat 
kesiapsiagaan siswa penyandang disabilitas disekolah. (2) Mengidentifikasi 
tantangan yang dihadapi oleh sekolah inklusi atau sekolah luar biasa dalam 
meningkatkan pemahaman bencana siswa penyandang disabilitas. (3) 
Menganalisa strategi yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan pemahaman 
bencana untuk siswa penyandang disabilitas. Peneliti dalam melakukan penelitian 
tersebut menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian berupa naratif 
analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peran sekolah terkait upaya PRB 
dapat dilakukan melalui: a) pemberian pendidikan PRB kepada siswa penyandang 
disabilitas dan b) memberikan pelayanan yang baik untuk penyandang disabilitas, 
2) tujuan penelitian kedua hasilnya  mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi 
beberapa sekolah juga beragam seperti: a) keberagaman keterbatasan penyandang 
disabilitas membuat sekolah harus menciptakan sebuah strategi khusus dalam 
pemenuhan kebutuhan mereka, b) beberapa sekolah belum memiliki kurikulum 
mengenai kebencanaan, c) masih minimnya fasilitas yang disediakan oleh 
beberapa sekolah dalam menunjang program PRB untuk siswa penyandang 
disabilitas, dan 3) tujuan penelitian yang ketiga hasilnya adalah strategi sekolah 
dalam melakukan uapaya PRB untuk Penyandang disabilitas dapat dilakukan 
dengan: a) melalui pendidikan mengenai kebencanaan, b) melakukan manajemen 
sekolah, dan c) sekolah perlu melakukan pengkajian kebijakan terkait kerangka 
peraturan dengan tujuan untuk menyelaraskan program PRB di sekolah dengan 
peraturan-peraturan yang sudah ada. Berdasarkan pernyataan hasil diatas maka 
untuk meningkatkan program pengurangan risiko bencana baik disekolah inklusi 
maupun SLB diperlukan peran dari berbagai pihak, seperti mencatumkan 
stakeholder dalam pelaksanaan program PRB tersebut. 
 
Kata kunci: Pengurangan Risiko Bencana, Penyandang Disabilitas, Peran, 
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This research focuses on disaster risk reduction which is specially designed for 
students with disabilities in both inclusive schools and special schools (SLB). 
The following research has several research objectives such as: (1) analyze the 
role of schools in increasing the level of preparedness of students with disabilities 
in schools. (2) Identifying challenges faced by inclusive schools or special 
schools in increasing disaster understanding of students with disabilities. (3) 
Interpreting the strategies implemented by schools in increasing disaster 
understanding for students with disabilities. Researchers in conducting the 
research used qualitative methods with a research design in the form of narrative 
analysis. The results of the study explained that the role of schools in relation to 
DRR efforts can be carried out through DRR education for students with 
disabilities and providing good services for people with disabilities. The 
challenges faced by several schools also vary. These challenges, in the form of 
the various limitations of persons with disabilities, make schools have to create a 
special strategy to meet their needs, some schools do not have a curriculum on 
disaster, and the lack of facilities provided by some schools to support DRR 
programs for students with disabilities. The school's strategy to make DRR 
efforts for people with disabilities can be done through education about disasters 
which is translated into the learning process and into learning media. The third 
strategy for schools is to conduct an assessment of the regulatory framework with 
the aim of aligning disaster risk reduction programs in schools with existing 
regulations. Based on the results statement above, to improve disaster risk 
reduction programs, both in inclusive schools and special schools, the roles of 
various parties are required, such as listing stakeholders in the implementation of 
the DRR program. 
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